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RESUMEN  
Se presenta el desarrollo y validación de un instrumento para la medición de la 
autoestima con niños mexicanos. Para ello, se trabajó con un total de 1007 niños 
tanto de escuelas públicas como privadas en la Cd.de Puebla (México). Se empleó 
un procedimiento de análisis factorial varimax de componentes principales. Este 
análisis permitió identificar 10 diferentes factores. Adicionalmente al proceso de 
validación del instrumento, se presentan los resultados de su aplicación. Estos 
mostraron diferencias significativas en función del tipo de escuela así como del 
sexo de los niños. Se discute la importancia de contar con instrumentos válidos al 
contexto social así como la importancia de la autoestima para el aprovechamiento 
en la escuela.  
 
ABSTRACT  
This research presents the development and validation of an instrument for the 
measurement of self-esteem with Mexican children. To this end, a total of 1007 
children in public and private schools in the city of Puebla (México) participated in 
the study. A procedure of factor analysis varimax of principal components was 
employed to determine the factors in the instrument. Ten different factors were 
identified. In adittion to the validation process, the results of its application are 
presented. These showed significant differences in terms of school type as text, as 
well as the importance of self-esteem for school achievement is discussed.  
 
 
